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Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang Pengaruh Pola Asuh 
Orang tua Otoriter dan Demokratis Terhadap Dasar Pengambilan Keputusan 
Menikah Muda (Studi Komparatif: Pola Asuh Orang Tua Otoritter dan Pola Asuh 
Orang Tua demokratis di Desa Jambukidul, Ceper, Klaten). Metode penelitian ini 
menggunakan metode kuantitatif dengan instrumen berupa kuesioner. Alat ukur 
menggunakan skala likert. Populasi pada penelitian ini adalah anak yang telah 
menikah di usia 14-18 tahun, dengan jumlah sampel sebesar 68 responden dengan 
catatan 30 responden untuk pola asuh otoriter dan 38 responden untuk pola asuh 
demokratis. Teknik pengambilan data menggunakan purpossive sampling. 
Rancangan penelitian ini berupa rancangan studi perbandingan atau comparative 
study. Membandingkan pengambilan keputusan dengan pola asuh orang tua otoriter 
dengan pengambilan keputusan dengan pola asuh demokratis. Uji hipotesis yang 
digunakan adalah uji independent t-test dengan hasil yaitu Sig. (2-tailed) 0,035 < 
0,05. Hasil ini menjelaskan bahwa terdapat pengaruh antara pengambilan keputusan 
menikah muda dengan pola asuh orang tua otoriter dan pola asuh orang tua 
demokratis. Pengambilan keputusan dengan pola asuh demokratis lebih tinggi 
sebesar 87,7% dibandingkan pola asuh otoriter yang hanya 79,9%. 






Aprilia Tasya Biagi, The Influence of Authoritarian and Democratic Parenting 
Patterns on the Basis of Early Marriage Decision Making (Comparative Study 
of Young Married Children in Jambukidul Village, Ceper, Klaten). Thesis, 
Jakarta: Social Studies Education Study Program, Faculty of Social Sciences, 
Jakarta State University, 2021. 
 
This study aims to obtain an overview of the influence of authoritarian and 
democratic parenting on the basis of young marriage decision making (Comparative 
Study: Authoritarian Parenting and Democratic Parenting in Jambukidul Village, 
Ceper, Klaten). This research method uses quantitative methods with an instrument 
in the form of a questionnaire. The measuring instrument uses a Likert scale. The 
population in this study were children who were married at the age of 14-18 years, 
with a sample size of 68 respondents with a record of 30 respondents for 
authoritarian parenting and 38 respondents for democratic parenting. The data 
collection technique used purposive sampling. This research design is in the form 
of a comparative study design. Comparing decision making with authoritarian 
parenting styles with decision making with democratic parenting. The hypothesis 
test used is the independent t-test with the results, namely Sig. (2-tailed) 0.035 < 
0.05. These results explain that there is an influence between the decision making 
of young marriage with authoritarian parenting and democratic parenting. Decision 
making with democratic parenting was 87.7% higher than authoritarian parenting 
which was only 79.9%. 
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